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学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 Co-existence of major and minor viral populations from two 
different origins in patients secondarily infected with dengue 
virus serotype 2 in Bangkok. 
( デングウイルス 2 型に 2 回目に感染したバンコクの患者内で共存して存
在している由来の異なるメジャーとマイナーなウイルス集団）
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学 位 論 文 名 OBJECTIVE AND LONGITUDINAL ASSESSMENT OF DERMATITIS AFTER 
POSTOPERATIVE ACCELERATED PARTIAL BREAST IRRADIATION USING HIGH-
DOSE-RATE INTERSTITIAL BRACHYTHERAPY IN PATIENTS WITH BREAST 
CANCER TREATED WITH BREAST CONSERVING THERAPY: REDUCTION OF 
MOISTURE DETERIORATION BY APBI
（高線量率組織内照射を用いた乳房温存術後加速乳房部分照射後の放射線
皮膚炎の客観的および経時的評価：皮膚水分量低下の軽減）
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学 位 論 文 名 Estradiol and Raloxifene induce the proliferation of osteoblasts 
through G-protein-coupled receptor GPR30 
( エストラジオールおよびラロキシフェンは G蛋白質共役受容体 GPR30 を
介して骨芽細胞を増殖させる）
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学 位 論 文 名 Sleep Debt Must be Paid Off: Relationship Between Sleep Loss and 
Mental Health Among Japanese Workers
（睡眠負債は返済しなければならない：日本の労働者における睡眠不全と
精神健康との関連性）
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学 位 論 文 名 Myoblast Sheet Can Prevent the Impairment of Cardiac Diastolic 














論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
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学 位 論 文 名 Effects of Exchange Transfusion With Liposome-Encapsulated 
Hemoglobin on VO ₂ /DO ₂ 
( 酸素代謝から検討したリボゾーム内包化ヘモグロビンによる血液置換効
果）
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学 位 論 文 名 Does Splenic Preservation Treatment (Embolization,Splenorrhaphy,and 
Partial Splenectomy) Improve Immunologic Function and Long-Term 
Prognosis After Splenic Injury? 
( 外傷性脾損傷に対する脾臓温存療法（塞栓術、脾縫合術、そして脾部分
切除術）は免疫能と長期予後を改善するか？） 
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学 位 論 文 名 Novel algorithm for quantitative assessment of left ventricular 
dyssynchrony with ECG-gated myocardial perfusion SPECT: useful 
technique for management of cardiac resynchronization therapy
（心電図同期心筋血流 SPECT を用いた左室収縮協調不全の新たな定量的解
析法：心臓再同期療法への有用性について） 
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学 位 論 文 名 生体肝移植ドナーの Quality of Life 尺度の開発
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学 位 論 文 名 SPECT を用いた脳血流定量法における画質と定量精度の向上に関する研究
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学 位 論 文 名 Impact of smoking on type 2 diabetes mellitus,impaired insulin 
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学 位 論 文 名 発話生成機構における機能的 MRI の撮像技術開発に関する研究
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学 位 論 文 名 顔面神経麻痺における新しい Electroneurography( 正中法）の開発
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学 位 論 文 名 STUDY OF EXTENDED-SPECTRUM β-LACTAMASE-PRODUCTING　
ENTEROBACTERIACEAE AMONG ASYMPTOMATIC PEOPLE
（健常人が保菌する基質特異性拡張型β - ラクタマーゼ産生腸内細菌の
研究）
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学 位 論 文 名 有機リン農薬中毒解毒剤プラリドキシム (PAM) が臨床検査値に及ぼす影響
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学 位 論 文 名 看護と工学の融合によるケアサポートに関する研究
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学 位 論 文 名 In vivo differentiation of induced pluripotent stem cell-derived 
Cardiomyocytes
（人工多能性幹細胞由来心筋細胞の生体内における分化）
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学 位 論 文 名 発達障害児のスクリーニング方法に関する研究～発達コホート調査デー
タおよび５歳児健診を用いて～
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学 位 論 文 名 日本における基質拡張型β-lactamase 産生菌の発生動向調査と抗菌化学
療法に関する研究
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学 位 論 文 名 入院している小児の転倒・転落防止プログラムの構築
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学 位 論 文 名 Visual Analogue Scale を用いた術前の不安レベルと手術室入室に伴う
循環動態変動の関連の検討
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学 位 論 文 名 認知症高齢者における徘徊の客観的評価と主観的評価の比較と応用
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学 位 論 文 名 パノラマエックス線画像を用いた下顎第二大臼歯の萌出時期の推定―知
識依存型数理モデルによる評価
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学 位 論 文 名 腫瘍融解ウイルス療法へのソノポレーション導入に関する研究
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学 位 論 文 名 心筋虚血再灌流障害における iPLA2 βの機能解析
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学 位 論 文 名 ラット working heart-brainstem preparation を用いた嚥下運動の解析
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学 位 論 文 名 心筋細胞肥大における C/EBP βの機能解析
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学 位 論 文 名 脳虚血組織における、Sema4D の神経修復に及ぼす影響
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学 位 論 文 名 精巣ライディッヒ細胞における C1q/TNF-related protein3(CTRP3) の発
現とテストステロン産生促進作用
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学 位 論 文 名 三叉神経中脳路核ニューロンにおけるオレキシンの神経修飾作用につい
ての検討
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学 位 論 文 名 ノンレム睡眠中における顎運動リズム発生に関わる神経網の興奮性の検討
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学 位 論 文 名 上顎インプラントオーバーデンチャーに関する力学的検討
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学 位 論 文 名 臼歯部咬合支持の喪失と食行動との関係：吹田研究
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学 位 論 文 名 咬合高径の変化が噛みしめ運動の調節機構に及ぼす影響
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学 位 論 文 名 島皮質の電気刺激で誘発される顎運動と下行投射との関連の解明
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学 位 論 文 名 前舌保持嚥下時の硬口蓋部舌圧発現と舌骨上筋群活動
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学 位 論 文 名 部分床義歯装着者の歯の喪失に影響を及ぼす因子および支台歯の応力分
布の検討
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学 位 論 文 名 遊離端欠損症例における短縮歯列者と部分床義歯使用者の比較
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学 位 論 文 名 義歯床の強度および変形に対するリライン操作の影響について
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学 位 論 文 名 定量的感覚検査を用いた顎関節症患者における疼痛認知の歪みの検討
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学 位 論 文 名 化合物ライブラリーを用いた骨形成促進作用を有する小分子化合物の探索
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学 位 論 文 名 デュアルキュア型レジンコア材料を用いた直接法支台築造システムの接
着界面および築造体内部の多面的評価
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学 位 論 文 名 インプラントデザインの差異が周囲骨と補綴装置に及ぼす力学的影響
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学 位 論 文 名 閉塞型睡眠時無呼吸症における口腔内装置治療の予知性に関する研究
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学 位 論 文 名 Fabrication and functional analysis of porous zirconia/
hydroxyapatite composite materials for bone reconstruction and 
regeneration
( ジルコニア / ハイドロキシアパタイト複合材料の作製と骨再建材料へ
の応用 )
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学 位 論 文 名 Fibroblast growth factor-2 (FGF-2) 徐放用担体としての polyHEMA 系
ハイドロゲル粒子の開発
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学 位 論 文 名 抗菌性モノマー配合レジン系根管シーラーの開発
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学 位 論 文 名 骨髄ストローマ細胞の骨芽細胞分化における Leukemia Inhibitory 
Factor(LIF) の機能解析
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学 位 論 文 名 低酸素状態が歯肉上皮細胞の炎症反応に及ぼす影響
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学 位 論 文 名 三叉神経感覚核ならびに大脳皮質一次および二次体性感覚野から背側視
床への投射に関する研究
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学 位 論 文 名 小分子化合物ライブラリー LOPAC1280 を用いた破骨細胞分化関連物質の
探索
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学 位 論 文 名 三叉神経運動核におけるαおよびγ運動ニューロンのサイズ分布につい
ての検討
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学 位 論 文 名 口腔領域の MRI 画像診断における IDEAL 法の有用性
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学 位 論 文 名 乳幼児における Streptococcus mutans の定着は唾液中のα溶血性菌の割
合を減少させる
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学 位 論 文 名 嚥下回数測定法の開発ならびに日常生活における高齢者の嚥下頻度の検討
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学 位 論 文 名 代替フロンを用いたエアゾール剤の製剤設計に関する研究
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学 位 論 文 名 ボロン酸を捕捉補助基とするプローブ分子の合成と機能評価
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学 位 論 文 名 潜在性結核菌に有効な抗菌物質の探索とケミカルジェネティクスによる
その標的分子の解明
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学 位 論 文 名 オキサゾール含有マクロライド leiodolide A の合成研究
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学 位 論 文 名 マイクロ RNA を利用してウイルス遺伝子の発現を抑制可能な新規アデノ
ウイルスベクターの開発に関する研究
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学 位 論 文 名 サイトグロビンの多量体形成による活性酸素種との反応性制御
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学 位 論 文 名 触媒的不斉ブロモラクトン化反応の開発
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学 位 論 文 名 毒素原性大腸菌の腸管定着における構造基盤の解析
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学 位 論 文 名 外殻タンパク質の最適化とターゲティング分子の挿入による標的組織指
向型アデノウイルスベクターの開発
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学 位 論 文 名 精神障害モデルマウスのマウス間相互作用応答性の神経化学的基盤に関
する研究
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学 位 論 文 名 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬の
ADHD 治療薬応用への神経薬理学的研究
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学 位 論 文 名 PACAP による精神神経機能調節の機序に関する研究
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学 位 論 文 名 内因性因子による酸化 LDL 受容体系抑制機構の解明
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学 位 論 文 名 胎仔期バルプロ酸曝露マウスの精神異常行動発現に関わる分子基盤解析
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学 位 論 文 名 Paeoniae Radix：マテリアルサイエンスに基づいた臨床生薬学研究
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学 位 論 文 名 クリックケミストリーによるオリゴ核酸上での非天然型塩基の構築とそ
の物性評価
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学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 マイクロニードルテクノロジーを基盤とした経皮投与型製剤の開発に関
する研究
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学 位 論 文 名 プリン塩基を有する 2’,4’-BNANC の合成と機能性評価
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学 位 論 文 名 環境要因誘発統合失調症モデルマウスの痛覚鈍麻に関する神経薬理学的
研究
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学 位 論 文 名 神経ペプチド CGRP の Th 細胞を介したアレルギー制御作用
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学 位 論 文 名 総合医療における生薬製剤の意義：エビデンス構築へ向けた基盤研究
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学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 外部刺激応答性核酸の開発と人工核酸スイッチへの展開
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学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 アミド結合により糖部を N 型固定した架橋型人工核酸の合成と機能性に
関する研究
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学 位 論 文 名 安全なナノマテリアルの開発に資する安全性評価研究～生殖発生毒性に
関する新知見～
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学 位 論 文 名 ヒトの健康確保に向けた環境中ナノ微粒子の経粘膜曝露における安全科
学研究
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学 位 論 文 名 ナノマテリアルの経皮・口腔毒性に関する基礎情報の収集
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学 位 論 文 名 植物の防御応答に対する緑葉揮発成分のプライミング効果誘導機構に関
する研究
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学 位 論 文 名 宇宙居住環境の微生物モニタリングに関する基礎的研究
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学 位 論 文 名 パーシャルアゴニスト活性を有する新規 MR 拮抗薬の薬理作用に関する
研究 -高カリウム血症リスク低減化に着目した新規治療戦略 -
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学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 Antibiotic Resistance Analysis of Aquatic Environmental and 
Clinical Pathogenic Bacteria in Zhejiang Province（中国浙江省に
おける水環境分離細菌および臨床分離株菌の薬剤耐性に関する研究 )
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学 位 論 文 名 多発性硬化症治療薬を志向した新規糖脂質の研究
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学 位 論 文 名 Th17 細胞による心筋炎制御に関する研究


































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A STUDY ON USE OF BALE BALE FOR SHARED PLACE IN HIGH-DENSITY 
ISLAND
（高密度の島における共有場としてのバレバレの利用に関する研究）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 パッシブロックイン赤外線サーモグラフィ法によるコンクリート構造物
の非破壊検査の高度化に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 電子デバイス用ナノ多層薄膜配線材料の高耐熱性に関する研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A DFT Study on the Interaction of Hydroperoxo (OOH) and Some 
Methanol Decomposition Species with Pt and Pt-alloy Surfaces
（ヒドロペルオキソ（OOH）および各種メタノール分解粒子と白金および
白金合金表面との相互作用に関する密度汎関数理論に基づく研究）

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on PPIase activity and chaperone function of FKBP22 from 
Shewanella sp. SIB1 with a V-shaped dimeric structure
（V 型 2 量体構造をもつ Shewanella sp. SIB1 由来 FKBP22 の PPIase 活性
とシャペロン機能に関する研究）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ガスクロマトグラフィー質量分析を用いたメタボロミクス研究に資する
ノンターゲット解析システムの開発
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 超臨界流体クロマトグラフィー / 質量分析を基盤としたカロテノイドの
分析技術の開発



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Molecular mechanism of thermotolerance and efficient bio-ethanol 























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Molecular breeding and characterization of Saccharomyces 
cerevisiae strain producing a high level of RNA
（RNA 高生産性 Saccharomyces 酵母の分子育種）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Role of the N-terminal domains for activities and stabilities of 
RNases H from hyperthermophilic bacteria
（超好熱細菌由来リボヌクレアーゼ H の活性と安定性に及ぼす N 末端ド
メインの役割 )






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 S t u d i e s  o n  S u p r a m o l e c u l a r  P h o t o i s o m e r i z a t i o n  a n d 
Photocyclodimerization Mediated by Cyclic Oligosaccharides
（環状オリゴ糖を用いる超分子不斉光異性化ならびに光環化二量化反応
に関する研究）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Syntheses of Photo-Cross-Linkable Gelatin and Multiple Branching 
Polyacrylamides and Their Medical Applications
（光架橋ゼラチンおよび多分岐型ポリアクリルアミドの合成と医療応用）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Full Discretization Process for Advection-Diffusion-Reaction 
Equations
（移流・拡散・反応方程式に対する全離散化法）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Kondo Screening and Magnetic Ordering　- Study of Magnetic 
Adatoms on a Metal Surface
（近藤遮蔽と磁気秩序　-金属表面上の磁性原子に関する研究）


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Defects Mechanics using Computational Dislocation Dynamics by 
Level Set Method
（レベルセット法を用いた計算転位動力学に基づく欠陥力学の研究）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Fabrication and characterization of transparent electrodes using 
silver nanowires
（銀ナノワイヤ透明導電膜の作製と特性評価）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Inkjet printing of highly conductive lines with metallic 
nanoparticle inks
（金属ナノ粒子インクを用いた高導電性のインクジェット印刷配線）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 電子ビーム積層造形法を用いた新規複合構造体の創製と生体適用




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 共晶相を活用した Fe-Cr-Ni 合金の凝固割れ防止技術に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 建築鉄骨柱梁溶接継手のフランジ端部表面き裂の脆性破壊評価手法


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on Configuration and Control of High Voltage DC 
Transmission with Energy Storage Devices
（エネルギー貯蔵装置を有する直流送電の構成と制御に関する研究）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 全光変調フォーマット変換に関する研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Thermoelectric Properties of Cu-M-Te (M = Ga or In) Ternary 
Compounds with Diamond-like Structure
（ダイヤモンドに類似した結晶構造を有する Cu-M-Te(M = Ga または In)
三元系化合物の熱電特性）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Prediction of flow field and hydrodynamic forces around a ship with 
steady drift angles using an unstructured grid based RANS solver
（非構造格子 RANS ソルバーを用いた斜航船舶まわりの流場と流体力の予
測）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 An experimental study on the VIV hydrodynamics of pre-tensioned 
flexible cylinders with single and multiple configurations 
（初期張力がかかった一本および複数本の柔軟円柱に作用する渦励振の
流体力学に関する実験的研究）


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Hydro-elastoplastic response of ship's hull girder in waves
（波浪中における船体桁の流力弾塑性応答に関する研究）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Design Optimization of a Floating Breakwater
（浮き消波堤の設計最適化）

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Ensuring Safe Operation of Ship Propulsion Plant in  Actual Seas
（実海域での船舶推進プラントの安全な運転を確実にするための研究）
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 半導体パッケージの超微細はんだ接合における合金層形成が信頼性に及
ぼす影響




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 触覚情報の多重化提示



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Magnetodielectric Effect Coupled with Magnetization Reversal in 
Néel N -type Ferrimagnet SmMnO3
(N 型フェリ磁性体 SmMnO3 における磁化反転と結合した磁気誘電効果 )

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Designing Escherichia coli Cells for Accumulation of Metabolites 
through Redox Reactions
( 酸化還元反応を介した代謝物生産のための大腸菌細胞設計 )





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Characterization of Chondrocyte Fate and Nutrition Property 
during Cartilage Culture Process
( 軟骨組織培養プロセスにおける細胞形質および栄養源分布の時間的・
空間的特性 )





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 An AFM study of cell surface mechanics and its correlation with 
cell physiology and cytoskeleton  
（原子間力顕微鏡を用いた細胞の機械特性の計測と細胞機能及び細胞骨
格との関連性についての研究）














学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 電子スピン量子ビットの制御に関する研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Vision-Based 3D Microsensing for Automated Micromanipulation
( 画像情報に基づく微細作業自動化用 3次元計測 )

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Single Channel Noise Suppression Based on Speech and Noise 
Spectral Models
( 音声とノイズのスペクトルモデルに基づく単一チャネルノイズ除去 )

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Dynamic Rotational Gait Control for Symmetrical Legged Robot 
( 対称型脚ロボットの動的回転歩容制御 )

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on Indoor Positioning System Using ID Modulated LED Tube 
Lights
（ID 変調 LED 照明管による屋内位置計測システムに関する研究）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ガスクロマトグラフィー技術を用いたプロファイリングによる生薬の
種・産地判別マーカーの実用的評価法の確立





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on Excess Electron Transfer in DNA Using Femtosecond 
Laser Flash Photolysis
( フェムト秒レーザーフラッシュフォトリシスによる DNA 内過剰電子移
動に関する研究 )























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 厚鋼板の溶接 T継手部における脆性き裂伝播停止性能確保に関する研究


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Pleiotropic control of secondary metabolism and morphological 
development by KsbC, a butyrolactone-autoregulator receptor 
homologue in Kitasatospora setae
(放線菌Kitasatospora setaeにおけるオートレギュレーターレセプター
型制御因子 KsbC の二次代謝及び形態分化への関与 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Development of a molecular reel for mechanical manipulation of 
single-molecule DNA
(DNA を巻き取る「分子リール」の開発：DNA の曲げを操る新手法 ) 
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 製品とサービスを融合させたビジネスの競争優位性に関する研究 


























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Mechanical Modulation of Inhibitory Pausing State and ATP binding 
of V1-ATPase
( １分子操作法による V1-ATPase の反応の角度依存性に関する研究 ) 



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Biophysical characterization of pharmaceutical antibodies using 





























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 粒子追跡型数値解析技術に基づく沸騰遷移出力予測の信頼性向上






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Less-invasive Cancer Therapy by the Combination of Drug Delivery 
System and Quantum Energy
( 量子エネルギーと薬物輸送システムを組み合わせた低侵襲がん治療技
術の基礎的研究 )


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ガスクロマトグラフィー／質量分析を用いたメタボローム解析に基づく
チーズ品質評価技術の開発とその応用























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 時間拡張原子モデリング法による材料欠陥中における拡散現象に関する
研究

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Comb Filter with Flexible Notch Gain and Bandwidth
( 柔軟なノッチゲインと除去帯域幅をもつくし型フィルタ )



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 The Network Robot System: Enabling Social Robots in the Real 
World
（ネットワークロボットシステム：実世界で働く社会的ロボットの実現）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 The realization of highly indistinguishable heralded single 





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Control of Spin-Dependent Quantum Interference in Magnetic Tunnel 
Junctions with Fe Ultrathin Layer
（Fe 超薄膜電極トンネル接合におけるスピン依存量子干渉効果の制御）
















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Amplification Properties of MgO-Based Magnetic Tunneling Junctions
（MgO トンネル障壁磁気トンネル接合における増幅特性）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Exploration for multiferroics in hexaferrites
( 六方晶フェライトにおけるマルチフェロイクスの探究 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Electrochemical Micromachining of Silicon-Based Materials Using 
Fine Needle Electrodes
（微細電極を用いたシリコン系材料の電気化学的微細加工）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Low-Temperature Synthesis of Nanostructured Zinc Oxide Films 
Using Inorganic/Organic Composites
（無機有機複合体を用いた酸化亜鉛ナノ構造体薄膜の低温合成）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Study on Size-Controlled Synthesis and Catalytic Properties of 
Subnano Palladium Clusters Encapsulated within Dendrimers
（カプセル状デンドリマーに内包したサブナノ Pd クラスターのサイズ選
択的合成と触媒作用に関する研究）















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Study on Liposome Membrane Design for Recognition of 
Biomacromolecules and Control of Their Conformation
( 生体高分子認識のためのリポソーム膜デザインならびに高次構造の制
御に関する研究 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on Selective Organic Transformations by Semiconductor 
Photocatalysts Loaded with Platinum and Palladium Nanoparticles
( 白金およびパラジウムナノ粒子を担持した半導体光触媒による選択的
有機変換に関する研究 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on Colorimetric and Fluorometric Sensors for Selective 
Detection of Metal Cations and Anions
（金属イオンおよびアニオンの選択的検出を目的とする発色および発光
センサーに関する研究）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Design of Gold Nanoparticle Catalysts Supported on Inorganic 
Crystallines for Green Organic Transformations 
（環境調和型物質変換を指向した固定化金ナノ粒子触媒の開発）















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Study on Characterization Method of Membrane Surface of 
Surfactant-Vesicles and Control of Membrane-Membrane Interaction
( 界面活性剤ベシクルの膜表面特性の解析手法ならびに膜 - 膜間相互作
用の制御に関する研究 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Generation of Novel Polycyclic Aromatic Compounds by Tandem 
Cyclization of Macrocyclic Aryleneethynylenes
（大環状アリーレンエチニレンの連続環化による新奇多環状芳香族化合
物の創出）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 光圧を用いた銀ナノ構造作製に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 圧入組立構造の分割鉄心を用いたモータ生産工法の開発

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 MUSCLE SYNERGIES: EXTRACTION AND IMPLEMENTATION IN UPPER LIMB 
MOVEMENT CONTROL
（上肢運動制御における筋シナジーの抽出と実装）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Preparation and Characterization of BiFeO3 Films by Using 
Magnetic-Field-Assisted Pulsed Laser Deposition
( 磁場印加レーザ堆積方法によるビスマスフェライト膜の作製と評価 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 An Adaptive Howling Canceller Based on Distance Information
（距離情報に基づく適応ハウリングキャンセラ）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 筋骨格ロボットの柔軟動作を実現するリニア電磁アクチュエータの開発
とその応用














学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 脊髄誘発磁場分析に適した磁場源モデル




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 META-ANALYSIS METHODS BASED ON SIMULATED INDIVIDUAL PATIENT DATA
( シミュレーションによる個別患者データに基づくメタ・アナリシスの
方法 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Structures and Redox Regulations of Metal Complexes Having 
Bioactive Nitrogen Heteroaromatics
（生体内含窒素複素環化合物を有する金属錯体の構造及び酸化還元制御）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 超好熱古細菌由来 Tk-subtilisin の高温適応と成熟速度に関する研究
Studies on the thermal adaptation and maturation rate of Tk-
subtilisin from a hyperthermophilic archaeon






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 透過型電子顕微鏡によるカーボンナノチューブ内包ナノ結晶の構造解析
Structure Analysis of Nanocrystals Encapsulated in Carbon 
Nanotubes by Transmission Electron Microscopy






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 生体超分子援用プロセスの高機能化と新規光電子デバイスへの応用に関
する研究






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Hierarchical Construction of Porous Organic Salts Composed of 
Ammonium Sulfonates Based on Supramolecular Approach
（スルホン酸アミン塩を用いた多孔質有機塩の超分子アプローチによる
階層的構築）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Control of Activity and Formation Mechanism of Non-Heme Iron(IV)-
Oxo Complex
（非ヘム鉄四価オキソ錯体の反応性の制御および生成反応機構）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 超好熱菌由来タンパク質の遅い変性反応の解析
Studies on the slow unfolding pathway of proteins from 
hyperthermophile



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 超臨界流体技術を基盤とした酸化リン脂質分析技術の開発





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Development of a novel, simple technology for designing a 
chimeric metabolic pathway, synthetic metabolic engineering
（合成代謝工学－キメラ型代謝経路構築のための簡便かつ新たな技術の
開発）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Effect of gallic acid on trypsin digestion of bovine milk 
proteins
（没食子酸が牛乳タンパク質のトリプシン消化に与える影響）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on Indium(III)-Catalyzed Coupling Reactions Using Carbon-
Carbon Multiple Bonds as Nucleophilic Moieties
（炭素 - 炭素多重結合を求核部位として活用する三価インジウム触媒反
応に関する研究）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日

































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日

































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on Local Charge-Carrier Transport in Organic 
Semiconductors and Their Interfaces Probed by Microwave
（マイクロ波プローブによる有機半導体中および半導体材料界面の局所
的電荷輸送特性評価に関する研究）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on 1-Dimensional Polymer Nanostructures with Functional 
Surfaces Prepared by Single Particle Nano-Fabrication Technique
（一次元高分子ナノ構造体の単一粒子反応を利用した形成と機能化に関
する研究）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日

































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Synthesis and Characterization of Topological Insulators and 
Related Materials
（トポロジカル絶縁体およびその関連物質の合成と物性研究）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Development of Chirality-Organized Redox-Active Conjugates with 
Oligoanilines
（不斉組織化されたレドックス活性なオリゴアニリン共役系の開発）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Construction of Multidimensional and Hierarchical Hemoprotein 
Assemblies on Substrate Surfaces
（基板上における多次元および階層状ヘムタンパク質集合体の構築に関
する研究）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Development of Novel Synthetic Methods and Reaction Media for 
Selective Functionalization of Fullerenes
（フラーレンの選択的官能化を指向した新規官能化および反応媒体の開
発）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Studies on Tetravalent Ion Conducting Solid Electrolytes
（４価イオンを伝導種とする新規なイオン伝導性固体に関する研究）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Fabrication of Polycarbonate-Based Monoliths via Non-Solvent 
Induced Phase Separation and Their Applications
（貧溶媒誘起相分離法を利用したポリカーボナートモノリスの合成と応
用）

























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 第一原理計算による半導体・絶縁体界面の研究


























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 遷移金属を用いた触媒表面基準エッチング法による機能性材料の平坦化
加工




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 高精度非球面スーパーミラーの作製と中性子集光デバイスへの応用






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Raman microscope imaging and analysis of molecular dynamics in a 
living cell
（ラマン顕微イメージングによる生細胞内分子の動態解析）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 洗浄及び修飾固体表面上での水素分子の核スピン転換に関する理論的研
究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 テラヘルツ領域における反強磁性体の高速スピンダイナミクスの検出と
その制御






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 THEORETICAL STUDY ON LITHIUM-MONTMORILLONITE
（リチウム -モンモリロナイトに関する理論的研究）



























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Dynamics of Electron Transport through Adsorbate on Metal 
Surfaces and through Oxygen Vacancies in Metal/Insulator/Metal 
Interfaces
（金属表面上の吸着子及び金属 / 絶縁体 / 金属界面内の酸素欠損を介し
た電子輸送ダイナミクス）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Plasmonic Enhancement and Quenching in Tip-Enhanced Fluorescence 
Microscopy
（先端増強蛍光顕微鏡におけるプラズモニック電場増強と消光）
















　(Zongmin Ma)  
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Surface Charge Measurements with High Sensitivity and High 
Resolution Using Kelvin Probe Force Microscopy
（ケルビンロープ力顕微鏡による表面電荷の高感度・高分解能測定に関
する研究）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 磁性流体および磁性エラストマーを用いたソフトアクチュエータの研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 銀ナノワイヤを用いた印刷アンテナの作製と特性評価






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 銀フレークを用いた焼結接合に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 High-power semiconductor die-attachment: Application of Zn with 
minor metal additions
（高出力半導体ダイアタッチ技術： 微量元素添加 Zn の応用）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Design and Development of Magnetic Variable Transmission
（磁気可変速機の設計開発）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 機械的応力により発生・成長する Sn ウィスカにおける発生・成長要因
と結晶方位の関係性





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 切削工具用被膜材料の高性能化に関する研究






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 自動車に関わる移動境界・複雑形状流れ問題の数値解析に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Nanosized electromechanical devices consisting of carbon 
nanotubes
（カーボンナノチューブを用いたナノ電子機械デバイス）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 エコビジネス・プランニング方法論の提案




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 持続可能社会シナリオの設計支援方法論の研究

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A study on the thermal-hydraulic structure in subcooled flow 
boiling
（サブクール流動沸騰の熱流動構造の研究）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 CFRP の高速レーザ切断法および CFRP と各種金属とのレーザ直接接合法
に関する基礎研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 数値解析によるターボポンプにおけるキャビテーション不安定現象に関
する研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Ultraprecision Micromachining of Hard Material with Cutting Point 































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on the Dynamic Nonprehensile Manipulation of Deformable 
Objects
（柔軟物体の動的非把持マニピュレーションに関する研究）


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 インクジェットによる１滴１細胞プリンティングに関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 摩擦攪拌プロセスによる鋳鉄の表面硬化法の開発とそのメカニズムの解
明




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Design of Core-shell Catalyst for Efficient One-pot Reaction
（高効率ワンポット反応を目指したコアシェル触媒の設計）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 層状ペロブスカイト型マンガン酸化物 Lan-nxSr1+nxMnnO3n+1(n = 1, 2) の磁
性と中性子による磁気構造解析



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 希土類添加酸化亜鉛の発光機構に関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 鉄シリサイド半導体におけるひずみによるバンド構造制御に関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Design of Highly-ordered Metal Nanoparticles and Catalytic 
Applications for Green Chemical Reactions
高次制御された金属ナノ粒子の設計とグリーン・ケミカル触媒反応への
応用




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 粒子複合化による固体酸化物形燃料電池の作製とその基礎的特性に関す
る研究


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 粒子構造制御によるリチウムイオン二次電池用正極の特性向上に関する
研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Kinetics of martensitic transformation in a Ni45Co5Mn36.5In13.5 and 
magnetic transition in an FeRh
（Ni45Co5Mn36.5In13.5 におけるマルテンサイト変態ならびに FeRh におけ
る磁気転移のカイネティクス）


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Anomalous elastic behavior in Fe-Pd alloys exhibiting a second-
order-like FCC-FCT martensitic transformation
（２次に近い FCC-FCT 変態を示す Fe-Pd 合金における特異な弾性挙動）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ロータス型ポーラス炭素鋼の作製と機械的性質及び構造部材への応用





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 「粒界特性制御による電子セラミックス素子の高性能化と新規機能開発
に関する研究」
Improvement of Electrical Properties and Reliability and 
Development of New Function in Electroceramics by Grain-Boundary 
Engineering



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 相変化光ディスクシステムの物理アドレス方式と高密度・高速・高信頼
データ記録再生技術に関する研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Study on the Characterization of Passive Films Formed on 
Austenitic Stainless Steels under Atmospheric Environments
（大気環境にてオーステナイト系ステンレス綱に生成する不働態皮膜に
関する研究）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Clarification of Nano-meter-scale Surface-layer Reaction 
Mechanisms in Plasma Etching Processes
（プラズマエッチングにおけるナノメートル表面層反応機構の解明）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 配管の施工過程に伴う残留応力および材料組織の変化挙動と SCC 発生・
進展に及ぼす影響に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ガスメタルアーク溶接における金属蒸気を伴うアーク現象とその熱源特
性に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ろう材組成の最適化によるセラミックスと超硬合金の異材レーザブレー
ジング接合特性の改善に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 半導体パッケージにおける異種金属間超音波接合とその接合部信頼性に
関する研究


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 X 線分析手法を用いた高性能電池材料電極特性に及ぼすナノ構造の評価
方法に関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 質量分離イオンビーム装置によるプラズマディスプレイパネル（PDP）
セル保護膜のスパッタ解析




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 パワーモジュール実装部の高品質および高信頼化に関する研究










566 氏 名 緒お 　　方がた　　修しゅう　　二じ
博士の専攻分野の名称
学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 高耐圧 4H-SiC pn ダイオードの開発とその効果





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 強制可能事象をもつ時間付き離散事象システムにおける分散スーパバイ
ザ制御


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Observation of lightning narrow bipolar event with LF lightning 
location systems and phased array radar
（LF 帯雷放電標定装置とフェーズドアレイレーダを用いた NBP の観測）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 高速点火核融合における高密度プラズマ中での MeV 電子による加熱機構
に関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 超相対論レーザー電子相互作用における放射の反作用の理論研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 レーザーとマイクロパルスパワー技術による高輝度テラヘルツ電磁波発
生・制御に関する研究























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 光学材料レーザー損傷の温度依存性に関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 真空と光の非線形相互作用





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Broadband Interferometric Observation of Lightning Discharges 
from Space
（宇宙空間からの広帯域干渉計を用いた雷放電観測に関する研究）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 LF 帯広帯域干渉計の開発と雷放電観測に関する研究


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Study on Learning Invariant Patterns with Second Order Statistics
（2次統計量に基づく不変パターンの学習に関する研究）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Techniques for Estimating Variable Relations from Small Samples
（少数標本下における変数間関係推定手法）
















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 架橋された液晶構造体を用いた光学素子に関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 液晶のパターン配向場を用いた光およびコロイド構造制御に関する研究























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 4H-SiC バイポーラデバイスにおける結晶欠陥と電気特性の関係に関する
研究


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 有機薄膜太陽電池におけるミクロ相分離構造の形態制御に関する研究






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 有機電子素子の高性能化に向けた導電性高分子の複合化及び分子配向制
御に関する研究






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 希薄窒化物および希薄磁性化合物半導体の結晶成長と物性評価





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Study on the Acoustic Energy Harvester Based on Piezoelectric 
Polymer for a Fundamental Frequency of Human Voice
（音声基本周波数に対する圧電性高分子を用いた音響発電素子に関する
研究）






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Research on the generation and power scaling of ultrashort laser 
pulses
（超短パルスレーザーの発生とパワースケーリングに関する研究）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 高品質ダイヤモンド半導体を用いた放射線検出器とその実用化に関する
研究






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 水生植物根圏からの 4-tert-butylphenol 分解菌の分離とその特徴づけ




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 細菌によるセレンおよびテルルの還元・揮発化と排水からの回収プロセ
スへの応用に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Development of the measurement system of biological tissue 
optical properties for medical laser applications
（生体組織の光学特性値算出システムの開発とレーザー医療への応用）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 閃亜鉛鉱型構造を有する Ga 関連化合物の熱電特性及び構造空孔がそれ
らの特性に及ぼす影響

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 中国・青島市における歴史的街区の再生に関する研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Alpha-Decomposition for Cause-Informed Common Cause Failure 
Modeling through Bayesian Inference
（ベイズ推定を用いた要因別αファクター分解モデルによる共通原因故
障確率の定量化に関する研究）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 E N R I C H M E N T ,  I S O L A T I O N  A N D  C H A R A C T E R I Z A T I O N  O F 
CHEMOLITHOAUTOTROPHIC ARSENITE OXIDIZING BACTERIA FOR REMOVAL OF 
ARSENIC FROM WATER PHASE
（水相からのヒ素の除去を目指した化学合成独立栄養亜ヒ酸酸化細菌の
集積、単離、及び特徴付け）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Ship Maneuvering Mathematical Model Using System Identification 
Technique with Experimental and CFD Free Running Trials in Calm 
Water and Astern Waves
（平水中および追波中における実験および数値流体力学の自由航走試験
結果を用いたシステム同定法による船舶操縦性数学モデル）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Investigation of Buckling Distortion of Ship Structure due to 
Welding Assembly Using Inherent Deformation Theory
固有変形法を用いた溶接組立時における船体構造の座屈変形に関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 走行列車荷重作用下における鉄道橋振動特性の同定に関する実証的研究

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Indicator-based Analysis on Achievement Efficiency of Transport 
Energy Consumption
（達成度指標に基づく交通エネルギー消費の効率性分析）


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ゴムチップと繊維材を用いた複合改良地盤による地震応答低減に関する
研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 H 形鉄骨内蔵 CES 柱の構造性能評価に関する研究

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on the Spatial Structure of Houses and Open Spaces by the 
Analysis of Physical Improvements and Daily Activities in the 
Typical Residential Areas in Kabul City
（カブール市の典型的住宅地区群における改善行為と生活行動からみた
住宅とオープンスペースの空間構造に関する研究）
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 電子線還元法による燃料電池用 Pt 系電極触媒の合成と評価



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ガラスのレーザスクライブにおける適正加工条件の推定と亀裂進展解析



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 樹脂回路基板における配線の微細化と密着性向上に関する研究


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Molecular Mechanisms of FlhA in the Type Ⅲ Flagellar Protein 
Export
（べん毛Ⅲ型蛋白質輸送における FlhA の分子機構）


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 Studies on the Relationship between the Physical Properties and 
Internal Structures of Oxygen-Permeable Optically Transparent 
Materials for Medical Devices
（酸素透過性医療用光学材料の構造と物性に関する研究）























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 非線形光学結晶 Li2B4O7 及びβ－ BaB2O4 の Q スイッチパルスレーザーの波
長変換における非線形吸収及び遠紫外光発生に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 機械構造用快削鋼の被削性に対する介在物の作用機構に関する研究




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 「環境イノベーションの普及と地域環境力の形成」の相互作用を高める地
域施策の研究～住宅用太陽光発電と長野県飯田市に注目して～



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 工学的視点からの新規技術開発と技術経営的視点からの新規事業創出に関
する研究


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日
































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 低速陽電子ビームを用いた欠陥評価技術の高度化および材料評価への応用






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 Structural studies on thermostable proteins by using a novel X-ray 
diffraction measurement system
( 新たな X 線回析測定システムを利用した耐熱性タンパク質の構造学的研
究）


























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 半導体デバイスにおける超音波熱圧着接合メカニズムとプロセス適正化に
関する研究

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 Development of Effective Education Systems by Integration of 
Educational Theories and Computer Technologies
（教授理論とコンピュータ技術の統合による効果的な教育システムの開発）









































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ディスコースポライトネスの観点から見る相互行為の変容


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 成員カテゴリー化の観点から見た関係構築プロセス－留学生と日本人学
生の通時的な日常会話データをもとに－





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 日系企業における日本人と中国人同僚間ビジネス・コミュニケーション
－現地化が進む大連の日系企業をフィールドに－


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 IT 企業のブリッジ人材に必要なビジネスコミュニケーション能力－イン
ド・スリランカの大学の日本語学科と関連企業への調査から－























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 日本における外国人に対する言語政策の諸問題並びにその改善策について


















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 韓国語ソウル方言の語頭および語中の母音間における平音・激音・濃音
の実験音声学的研究
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 夫婦間会話における対立的場面分析
－ポライトネス理論に関する一考察－




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 日本人英語使用者コーパスの編纂と応用：国際英語としての「日本英語」
の特徴の分析

























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 STUDIES ON ‘UMDAT AL- ABĪB FĪ MA'RIFAT AL-NABĀT ("THE PILLAR 
BOOK OF THE PHYSICIANS FOR THE KNOWLEDGE OF PLANTS"): ETHNIC 
IDENTITIES, LINGUISTIC DIVERSITY AND RELIGIOUS COMMUNITIES OF AL-
ANDALUS IN THE ELEVENTH CENTURY
（『植物の知識に関する医者の柱』に関する研究：11 世紀アンダルス時代
の民族アイデンティティ，言語多様性及び宗教的コミュニティ）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 中国の少数民族への言語教育政策　－モンゴル民族の子どもの二言語能力
と言語使用に着目して－
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ベトナム語における呼称法の本質　－夫婦間の呼称法を中心として－





























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 言語的マイノリティの子どもたちのバイリンガル読書力の発達

























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ニコライ・エヴレイノフの演劇論と上演活動における「身体」



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 劉吶鴎研究





























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Beyond the Poetics of Paranoia: The Postmodern Sublime and Its 
Residue in Contemporary American Fiction
（パラノイアの詩学を越えて　－現代アメリカ小説におけるポストモダン
の崇高とその残余）
































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 茅盾小説論
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 初対面会話におけるポライトネスに関する談話研究
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 Aspects of Language and Style in The Owl and the Nightingale　
（『梟とナイチンゲール』の言語と文体の諸相）












































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 The Intonational Realization of Information Structure in Japanese 
- Theory and Application
（情報構造のイントネーション的実現－理論と実践）
















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 現代日本語とロシア語における外来語の比較・対照研究　
－和露フォールス・フレンド辞典の作成をめざして－






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 言い訳の日タイ対照研究
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 日本語における談話標識について　－日本語教育の観点から－






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 橋の聖と俗 －死後審判の橋における意義をめぐって－









































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 アラシャ盟における生態移民に関する社会経済分析
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 日本における司法通訳翻訳の現状と課題についての研究











































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Leger: Dutch Land Forces and the Dutch Model for the Shogunal 
Army, 1856-1866
（レゲル：オランダ陸軍と幕軍蘭式の比較、1856 年 -1866 年）

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Does Agricultural Extension Matter for Economic Development in 
South Asian Countries?
（農業改良普及事業は南アジア諸国の経済開発に貢献できるか？）
















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 中国文化大革命と日本知識人―理解と誤解のあいだ―　





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 1990 年代を中心とする行政運営改革に関する研究――行政に対する信頼
醸成メカニズムの構築――　























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Innovation in Refugee Protection Delivery An Appraisal of 
Technology-based Solutions
（難民保護の革新に向けて技術革新を通じたソリューションの評価と課題）




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 住民参加型都市・環境政策の実証分析




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 健康と主観的厚生に関する実証分析



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 EMPIRICAL STUDIES ON HUMAN CAPITAL AND LABOR MARKET OUTCOMES
（人的資本と労働市場成果に関する実証分析）

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 How do arbitral tribunals determine procedure in international 
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 介護人材の定着に関する実証研究
























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 固定資産税の政策効果に関する実証分析




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日





学 位 論 文 名 近代日本における自己探求と国家意識－北村透谷・石川啄木・中里介山－





































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 ASIP を用いた組込みシステムの小型化および低エネルギー化手法に関す
る研究














学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Computer Vision Techniques for Gait-based Visual Surveillance 
（歩容認証に基づく映像監視のためのコンピュータビジョン技術）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on Reliability and Performance Improvement of Distributed 
System for Large-Scale Data Processing  
( 大規模データ分散処理システムにおける信頼性及び処理性能向上に関
する研究 )






















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 群行動由来最適化法の開発
Development of Animal Swarm Optimization



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Classification of Music-Induced Emotions using Psycho-
physiological Data
（音楽により喚起される感情の生理心理的データを用いた分類）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 フォトニック DNA プロセッサの実装手法に関する研究



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日































学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 Computational Photography based on 8-D Reflectance Field
(8次元リフレクタンスフィールドに基づくコンピュテーショナルフォト
グラフィに関する研究 )



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on Oscillator-based True Random Number Generator Robust 
to Environmental Fluctuation
（環境変動にロバストなオシレータベース真性乱数生成回路に関する研究）

















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A study on signal-dependent A/D conversion based on MINIMAX 
sampling
(MINIMAX サンプリングに基づく信号適応型 A/D 変換に関する研究 )

























学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on 3D Sound Field Rendering System based on Geometrical 
Acoustic Analysis and Binaural Signal Processing
（幾何音響解析とバイノーラル信号処理に基づく三次元音場生成システ
ムに関する研究）





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on Reliability-aware Coarse-grained Reconfigurable 
Architectures
( 信頼性を考慮した粗粒度再構成可能アーキテクチャに関する研究 )




















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 認知的情報提示を用いたヒューマンインターフェースに関する研究





















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 A Study on High-Speed Pedestrian Detection based on Statistical 
Techniques
（統計的手法に基づく歩行者検出の高速化に関する研究）



















学 位 記 番 号
学 位 授 与 年 月 日






学 位 論 文 名 スマートフォンの利用履歴を用いたコミュニケーション構造推定に関す
る研究
論 文 審 査 委 員 （主査）
教　授　竹村　治雄
（副査）
教　授　尾上　孝雄　  准教授　清川　　清　  
株式会社 NTT ドコモ執行役員　栄藤　　稔
【15】
論　文　内　容　の　要　旨
